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【摘要】20 世纪下半叶以来, 我国艺术经历了产业化的变革。与此同时, 世界范围内相关产业( 如文化产业、娱乐产业、信
息产业、内容产业、传媒产业、创意产业等) 的兴盛, 对我国艺术产业的发展产生了深刻的影响。这些相关产业关系密切( 有时
甚至彼此重叠) , 但其立足点互不相同。恰当地定位艺术产业与它们的关系, 是保证我国艺术产业兴旺发达的关键之一。
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Abstract: Since later 20th Century, art in China has experienced industrialized reform. Meanwhile, the flourish of
related industries( such as cultural industry, entertainment industry, information industry, contents industry, media industry,
creativity industry,etc.) in the world has deeply influenced the development of art industry in China. These relevant
industries have close relations( sometimes even overlap each other) , but different stands. To properly identify the relationship
between art industry and the relevant industries is one of the keys to assure the blossom of art industry in our country.
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人类早期的艺术创作 , 本是 “感于哀乐、缘事而发”,
[1](P1756)情动于中而形于 言 , 彼 此 唱 和 , 并 没 有 取 得 经 济 报 酬
或著名权的考 虑 。进 入 文 明 时 代 以 后 , 由 于 社 会 分 工 的 发
展, 出现了相对独立的个人创作 , 其动机有自娱、娱人、互娱
与社会批判等多种类型。某些从业者应他人的要求进行创
作、表演而收取润笔或酬金 , 或者将作品标价出售 , 从而在
自己与主顾之间建立了商业化的经济联系。个人创作本来
定位于生产独一无二、体现物态化人格特征的作品 , 但是 ,




依附地位 , 成为面对市场的生产者 ; 另一方面 , 伴随信息科
技而兴起的电子艺术羽毛日丰 , 在市场上占有不断增长的
份额。不论是电影艺术还是广播艺术、电视艺术 , 都有赖于






术生产”一词。[2](P112)我国学者张泽厚 20 世纪 30 年代初就意
识到了艺术的产业性。他指出 : “艺术之制作 , 与其他之生产
品根本有异 , 它是不能以机械的方法为无限的制作出来的。
但是在资本制度社会之下 , 艺术的作品 , 虽不是完全基于他
们的天才与教养 , 但是他们的作品 , 无论如何 , 总是想以金
钱来掉换或估计它 ( 指艺术品 ) 的价值的。这就是艺术的商
品化; 这就是艺术的巨量生产的特殊现象。所以艺术也是资
本 制 度 下 一 个 很 特 别 的 产 业 部 门 。”[3](P71)20 世 纪 下 半 叶 以
来 , 我国学者对“艺术生产”进行了广泛探讨 , 代表作有朱光
潜 《生产劳动与人对世界的艺术掌握——马克思主义美学
的实践观点》( 《新建设》1960 年第 4 期) 、邓也穆《论艺术生
产力的特性与开发》( 《艺圃》1992 年第 4 期) 等期刊论文 ,
孙冰《自由与限制 : 作为审美创作与社会生产的艺术生产》
( 1994) 、陈定家《论市场语境下的艺术生产》( 1999) 、张良村
《艺术生产的理论和实践》( 1999) 等博士论文 , 以及何国瑞
主编《艺术生产原理》( 人民文学出版社 , 1989) 、李心峰《现
代艺术学导论》( 广西教育出版社 , 1995) 、林澎和龚曙光《艺






产业、第四产业并列。”1993 年 1 月 , 他又对此做了详细
阐述。[4]1995 年 12 月 13 日 , 钱学森致函浙江舞 台 电 子 技
术研究所俞健所长 , 表示因 “我国的一项大有前途的第五
产业 ( 文艺产业) 即将在祖国大地上发展起来”而 “深受
鼓舞”, 并建议: “中国的第五产业必须做到 : ( 1) 发扬我国优
秀的传统文化 ; ( 2) 决不能办成官营的 , 一定要政企分开。”[5]
在钱学森看来 , 继农 业 、工 业 、服 务 业 、科 技 业 之 后 兴 起 的
“第五产业”, 是为文化服务的经济事业 , 或称“文艺产业”。
2000 年以来 , 文化部文化市场司年年举办中国艺术产业论
坛 , 这表明了政府主管部门对艺术产业的认可与重视。在学
术界 , 一批新的研究成果络绎问世。作为例证 , 可以举出李
源潮《社会主义文化艺术生产的理论与实践》( 中国文联出
版社 , 2000) 、张来民《作为商品的艺术》( 中国社会科学出版
社 , 2002) 、钟涛 《元杂剧艺术生产论》( 北京广播学院出版
社 , 2003) 、 成 乔 明 《艺 术 产 业 管 理 》( 云 南 大 学 出 版 社 ,
2004) 、赵敏俐等《从《诗经》到元曲的艺术生产史》( 北京大
学出版社 , 2005) 等专著 , 鲁文忠《电子传媒影响下的艺术生
产》( 2002) 、张冬梅《产业化旋流中的艺术生产 : 当代中国艺
术产业化问题的理论诠释和实践探索》( 2004) 等博士论文。
海外出版的中文图书有温慧文 《表演艺术产业生态系统初
探》( 2005) 、楼永坚《艺术产业行销个案集》( 第 1 册。智胜文






















性的艺术群体 ( 如画院、剧团、作坊等 ) , 而且造就了作
为行业的艺术 ( 以行会的出现为标志 ) 。由于引入大规模
机械复制乃至于数码复制技术的缘故 , 艺术行业出现了革









法 , 不过 , 它所隶属的 “文化产业”已经是官方文件的常
用词 , 被当成政府的发展目标与政绩指标。
艺术产业化的主要标志如下 : 其一 , 艺术创作者从自
由创造向为订货而生产转变 , 经过组织化而成为企业 , 大
量同类企业彼此融合 , 形成产业组织 ; 其二 , 艺术接受者
成为经济学意义上的顾客 , 这些顾客的需求汇合成市场 ,
进而左右艺术生产的规模与类型 ; 其三 , 艺术传播者转化
为各种各样的商业性艺术中介 , 包括艺术出版商、艺术拍
卖商、艺术广告商、艺术版权代理商等 ; 其四 , 大量运用
复制技术 , 以保证艺术产品的上规模 ; 其五 , 艺术内容日
益迎合顾客的口味 , 适合标准化生产 ; 其六 , 一般意义上
的 “作品”成为 “商品”, 在炒作、推销中丧失原先所具
备的公共物品的属性 ; 其七 , 将体现规模化、标准化特点
的批量加工当成主要生产方式 ; 其八 , 建立与社会其他部
门广泛的经济联系 , 将自身的活动纳入国民经济体系中 ;
其九 , 按商品经济规律运作 , 将经济效益作为主要目标。
与其他产业相比较 , 艺术产业具有如下特点 : 其一 ,
产品通常具备二重属性——既是教化的 , 又是娱乐的 ; 既
是 精 神 的 , 又 是 物 质 的 ; 既 是 媒 体 的 , 又 是 内 容 的 。 其
二 , 能够产生巨大的关联带动效应。古人云 : “仁言不如
仁声之入人深也。”[6](P2765) 由于诉诸虚构、较不容易激发接
受 者 的 自 我 防 御 机 制 等 原 因 , 艺 术 拥 有 很 强 的 渗 透 力 ,
具 备 用 艺 术 规 范 渗 入 行 为 准 则 、 用 艺 术 载 体 渗 入 实 用 工
具 、 用 艺 术 经 验 渗 入 认 知 图 式 、 用 艺 术 情 感 渗 入 人 类 心
灵 、 用 艺 术 技 巧 渗 入 生 活 技 能 、 用 艺 术 境 界 渗 入 社 会 理
想 等 多 种 功 能 。 与 此 相 适 应 , 艺 术 产 业 对 其 他 产 业 具 有
关联带动效应。其三 , 将创造力置于格外重要的地位。欧
洲议会有关文化产业的决定 ( 2002) 指出: “文化产业如
果 没 有 所 属 各 部 门 品 质 卓 越 、 技 巧 高 超 的 创 造 者 、 艺 术
家 , 组织与从业人员所起的关键作用就无从发展。”[7]这一
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论断也适用于艺术产业。显然 , 上述特点与艺术本身的性
质有关。
当然 , “艺术产业”毕竟不等于 “艺术”。这种差别
主要表现在以下三方面: 其一 , 尽管艺术带有憧憬性 , 但
艺 术 产 业 必 须 将 某 种 功 利 关 系 作 为 自 己 运 营 的 基 础 ; 其
二 , 虽然艺术可以诉诸虚构 , 但艺术产业必须讲究现实商
业信用 ; 其三 , 艺术确实以创造为特色 , 但艺术产业却讲
究可重复性。正如有关学者所指出的 : 单纯的原创作品无
法形成产业。[8](P39) 为了降低风险、迎合市场 , 艺术企业跟
着大众的趣味走 , 不惜日复一日、年复一年地生产固定套
路的类型化作品。这大大降低了创作者在艺术产业中的地
位 。 美 国 是 “第 一 个 从 艺 术 模 式 的 生 产 中 转 型 出 来 的 国
家 , 其产品不再明显带有导演或剧作家的作者标识 , 转而
生 产 一 些 与 作 者 意 识 无 关 的 产 品 , 比 如 询 问 谁 是 《达 拉
斯》的作者几乎没有任何意义。”[9](P64)如果将艺术产业看成






的价值在于引导人们 辩 证 地 看 待 艺 术 产 业 化 所 不 可 忽 视
的矛 盾 , 正 视 我 们 所 处 的 时 代 即 使 是 最 具 幻 想 色 彩 的 憧
憬也 打 上 了 功 利 主 义 的 烙 印 、 最 重 超 越 现 实 的 虚 构 也 成
了 商 业 运 作 的 项 目 、 最 讲 究 推 陈 出 新 的 创 造 也 服 务 于 批
量生 产 的 现 实 。 这 当 然 不 是 否 定 艺 术 的 超 越 功 能 而 将 有









文化产业 ( culture industry) 是指 “现代社会以 工 业
化的方式生产文化符号以满足精神消费需要的产业”, 其
研究对象狭义上包括文化艺术业、娱乐服务业、广播影视
业和新闻出版业等 , 广义上包括一系列知识产业群。 [10]
(P1- 3) 从 观 念 上 看 , 它 导 源 于 德 国 法 兰 克 福 学 派 。 本 雅 明
( Walter Benjamin) 在 论 文 《机 械 复 制 时 代 的 艺 术 作 品 》
( 1926) 从正面的角度对文化产业的兴起加以肯定 , 阿多
诺 ( Th. W. Adorno) 则 在 和 霍 克 海 默 ( M. Max
Horkheimer) 合著的 《启蒙的辩证法》 ( 1947) 一书中对
它大张挞伐。阿多诺认为工业化破坏了文化的独特性、惟
一性和个体性。文化产品一旦以大众传媒技术为依托 , 按
照工业程序大批量生产 , 并作为商品进入市场 , 便丧失了
文 化 品 位 。 “文 化 工 业 ” 作 为 术 语 是 由 阿 多 诺 提 出 的 。
“文 化 工 业 ” 与 “文 化 产 业 ” 在 德 语 中 并 无 分 别 ( 均 为
Kultur Industrie) , 但 在 汉 语 中 二 者 分 明 有 着 不 同 的 修 辞
色彩。虽然是指同一社会领域 , 但 “文化工业”通常与社
会批判相联系 , “文化产业”则与经济发展相联系。在欧
洲 , 伴随着法兰克福学派影响的消退 , 人们更多地从经济




决定 ( 2002) 是有参考价值的。它指出 : “不同的文化产
业包括范围宽广、多种多样的文化表现形式 , 例如 , 从保
存文化遗产、保护历史景观、修复 ( 艺术遗产) 直到表演
艺术与视觉艺术 , 还有博物馆、图书馆、剧院与各类文化
机 构 , 变 化 多 端 的 音 乐 场 景 , 包 括 独 唱 独 奏 者 、 波 普 歌
手、交响乐团、大型爵士乐团 , 以及文学与出版 , 录音、
音像业与电影。”[11]
“娱乐产业”是美国的概念 , 其定义着眼于消费者的
应用。正如加拿大学者霍斯金斯 ( Colin Hoskins) 等人所




所在。”[12](P9)根据沃尔夫 ( Michael J. Wolf) 的看法 , 娱乐
产品的价值随时间 递 增 而 递 增 。 “电 影 故 事 或 歌 曲 , 通
常 被 认 为 是 最 短 命 的 产 品 , 却 事 实 上 常 常 比 许 多 用 砖 头
和 钢 铁 造 成 的 ‘耐 用 ’ 品 还 寿 命 长 久 。 郝 思 嘉 和 白 瑞 德
永远也不会变老 , 但绝大多数在 1939 年那个时代造出来
的汽车早就变成锈迹斑斑的废铁了。”[13](P9)在计算机与网络
技 术 获 得 普 遍 应 用 的 历 史 条 件 下 , 美 国 出 现 了 “信 息 娱
乐” ( infortainment) 一词 , 由 “信息” ( information) 和
“娱乐” ( entertainment) 组合而成。这可以视为娱乐产业
的新发展。
要论文化产业与娱乐产业的区别 , 不能不看到公共产
品与商业产品的差异。 “文化产业的传统思路认为 , 内容
产品的公共产品属性是主体 ; 而娱乐产业的思路认为 , 内
容产品的商业属性是主体 , 其公共属性要符合社会法律和
公共道德。”[14](P99,102)文化产品如果是公共物品 , 那么 , 在所
许可的范围内 , 对它的消费不存在竞争性。 [15](P171) 除此之
外 , 文化产品还有其他两种特性 : 一是文化折扣 ( a cul-
tural discount) , 主 要 见 于 跨 境 贸 易 等 场 合 , 指 的 是 因 为
消费者具备不同文化背景、难以理解与认同特定文化产品
所宣传的 价 值 观 、 社 会 制 度 和 行 为 模 式 等 内 容 , 从 而 导
致 该 产 品 的 价 值 下 降 ; 二 是 外 部 效 益 ( external bene-
fits) , 主 要 是 由 于 文 化 产 品 的 消 费 带 来 了 经 济 价 值 以 外
的 肯 定 性 社 会 效 果 。 文 化 商 无 法 从 文 化 产 品 的 这 部 分 效
益 获 得 补 偿 , 因 此 , 政 府 有 必 要 给 予 补 贴 。 如 果 将 艺 术
产 品 当 成 文 化 产 品 的 子 集 、 艺 术 产 业 当 成 文 化 产 业 的 分
支 , 那 么 , 上 述 三 种 特 性 同 样 为 艺 术 产 品 所 具 备 。 换 言




线 段 的 两 个 端 点 : 位 于 纯 粹 文 化 产 业 一 端 的 艺 术 产 品 是
完全 意 义 上 的 公 共 物 品 , 没 有 任 何 商 业 属 性 , 其 文 化 折
扣率达 100% ( 相 当 于 无 法 得 到 跨 文 化 认 同 ) , 外 部 效 益
趋于 无 限 大 ; 位 于 纯 粹 娱 乐 产 业 一 端 的 艺 术 产 品 是 完 全
意 义 上 的 商 品 , 与 市 场 上 出 售 的 一 般 消 费 品 毫 无 差 别 ,
其 文 化 折 扣 率 为 0% ( 消 费 者 对 它 们 的 评 价 完 全 不 受 其
文 化 背 景 影 响 ) , 外 部 效 益 趋 于 零 。 上 述 两 类 产 品 仅 仅
是 理 论 假 设 , 实 际 的 艺 术 产 品 通 常 位 于 二 者 之 间 。 它 们
兼具 公 共 物 品 与 商 品 二 重 属 性 , 在 一 定 程 度 上 存 在 文 化
折扣 性 和 外 部 效 益 性 。 相 比 之 下 , 音 乐 、 哑 剧 、 动 作 片
的 文 化 折 扣 性 高 于 文 学 、 话 剧 、 对 白 片 , 这 是 不 难 理 解
的。 此 外 , 高 雅 艺 术 更 近 于 公 共 物 品 , 受 市 场 驱 动 的 艺
术 ( 即常言之 “大众艺术”) 更近于商品 , 这是易于理解
的。
以上分类或许还过于简单。在跨境传播时 , 文化产品
还 可 能 遇 到 文 化 增 值 , 即 由 于 契 合 接 受 方 的 特 定 文 化 传
统、文化氛围、文化需求而获得了本土消费者所未曾赋予
的价值。此外 , 文化产品的外部效应也可能是负值 , 某些
学者称之为 “外部成本” ( 指 “坏的”内容会对社会产生
不良的影响 ) 。考虑到上述情况 , 有必要将艺术产品定位
图式由简单的线段修改为三维坐标。其参数分别是 : X 轴
表明产品的所有权 ( 公共物品或私有物品 ) , Y 轴表明产
品本身的消费特征 ( 文化折扣与文化增值 ) , Z 轴表明产
品的外部效应 ( 外部正效应与外部负效应 ) 。文化产品的
三维定性决定了文化产业的三重属性 , 在实践中具有启发
意义 : 其一 , 在所有权层面 , 必须考虑公共物品和私有物
品相互转化的问题。由于所有者的捐赠 , 某些文化产品可
能成为公共物品 ; 由于私有化的影响 , 某些文化产品可能
由公共物品成为私有物品 ; 其二 , 在消费特征层面 , 如何
摆脱文化折扣的消极影响、增进文化增值的积极影响 , 成
为文化产业发展不能不考虑的问题 ; 其三 , 在外部效应层
面 , 必须努力扶植具备外部正效应的产品 , 限制具备负效
应的产品。
美国 人 谈 到 “娱 乐 产 业 ”、 欧 洲 人 谈 到 “文 化 产 业 ”
时 , 实 际 上 几 乎 都 是 指 同 一 东 西 , 只 不 过 所 强 调 的 是 其
产 品 的 不 同 侧 面 ( 例 如 , 是 作 为 商 品 的 普 适 性 , 或 作 为
文化载体的专门性 ) 。就理论发展的线索而言 , “文化工
业” 论 是 针 对 美 国 娱 乐 产 业 大 举 进 入 欧 洲 而 引 发 的 保 护
性 反 应 。 “娱 乐 产 业 ” 和 “文 化 产 业 ” 这 两 种 术 语 目 前
都是 我 国 媒 体 的 惯 用 语 , 相 比 之 下 , 后 者 更 常 用 于 官 方
文 件 。 必 须 看 到 : 在 我 国 的 语 境 中 , 存 在 “文 化 产 业 ”
与 “文 化 相 关 产 业 ” 的 区 分 。 前 者 是 指 整 个 国 民 经 济 体
系中从服务业分化出来的旨在生产特殊精神产品的部门 ;
后 者 则 涉 及 与 狭 义 文 化 产 业 相 关 的 工 商 业 。 为 了 二 者 加
以区分 , 国家统计局于 2004 年 5 月 18 日印发了 《文化及
相关产业分类》。
艺术产业隶属于文化产业 , 是其中尤其强调憧憬性、
虚构性与创造性的分支。当然 , 艺术具有一定的娱乐性 ,
即 使 是 高 度 强 调 社 会 使 命 感 的 严 肃 艺 术 , 仍 然 必 须 遵 守
“寓教于乐”的原则。与此相应 , 说 “艺术产业是娱乐产








就字面而言 , “文化产业”与 “娱乐产业”并不是事
物的两极。仅仅是由于特定社会历史条件起作用的缘故 ,
二者才成为矛盾。 “信息产业”与 “内容产业”的分别也
是 如 此 。 在 词 汇 学 的 意 义 上 , “信 息 ” 经 常 相 对 于 “载
体”而言 , “内容”则相对于 “形式”而言。不过 , 在当
今社会中 , 二者却牵涉到经常连言却又彼此有别的两个产
业。





( 包括农业和采掘业) 向第二产业 ( 包括制造业和建筑业)
乃至第三产业 ( 服务业) 转移。在现代社会中 , 第三产业
所占的比重不断上升 , 而且 , 技术进步日益成为经济增长
的关键。技术进步大致可以分为重大型与渐进型两类。信
息科技经历了长时间的渐进发展之后 , 到 20 世纪取得重
大突破 , 从而引发了新的产业革命 , 根本改变了整个产业
结构。在国民经济信息化的过程中 , 兴起了 “第四产业”,
即信息产业。它是从第一产业、第二产业、第三产业中分
离出来的 , 但又突破了这些母体的范围 , 成为新经济的龙
头。美国学者波拉特 ( M.U.Porat) 出版 9 卷本巨著 《信息
经 济 : 定 义 和 测 量 》 ( The Information Economy: Defini-
tion and Measurement,1977) , 首 次 将 产 业 分 为 农 业 、 工
业、服务业和信息业。其中 , “信息业”就相当于 “第四
产业”。
为 了 适 应 产 业 结 构 的 变 化 , 1997 年 美 国 、 加 拿 大 、
墨 西 哥 三 国 共 同 制 定 《北 美 产 业 分 类 体 系 》 ( NAICS) ,
以 取 代 美 国 统 计 署 1987 年 制 订 的 《标 准 产 业 分 类 》
( Standard Industries Classification, SIC, 1987) 。 NAICS
的信息业是由 SIC 的服务业分化出来的部门之一 , 包括如
下分支: 互联网之外的出版业、电影与录音业 , 互联网之
外的广播业 , 互联网出版与广播 , 电信、互联网服务提供
者/万维网搜索门户与数据处理服务 , 其他信息服务 , 等
等。这一意义上的信息业是指将信息变为商品的行业 , 不
包括计算机制造业与通信设备制造业。当然 , 并非所有的
美国人都采纳这一定义 ( 像下引 《好莱坞对决互联网》一
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文 的 作 者 就 是 如 此 ) 。2002 年 联 合 国 统 计 委 员 会 出 台 的
《全部经济活动的国际标准分类》 ( International Standard
Industrial Classification of All Economic Activities, ISIC
3.1) 区分出 17 个门类 , 每个门类又划分为大类、 中 类 、
小 类 。 信 息 业 主 要 涉 及 以 下 四 部 分 : D 门 类 “制 造 ” 第
22 大类 “录制媒体的出版、印制和复制”, I 门类 “运输、
存 贮 与 通 信 ” 第 64 大 类 “邮 政 和 电 信 ”, K 门 类 “房 地
产、租赁与事务活动”第 72 大类 “计算机和有关活动”,
O 门 类 “其 他 团 体 、 社 会 与 个 人 服 务 活 动 ” 第 92 大 类
“娱乐、文化和体育活动”。显然 , 这 种 分 法 与 NAICS 有
所不 同 , 将 制 造 业 的 相 关 部 分 以 至 于 文 体 娱 乐 活 动 都 算
进 信 息 业 了 。 我 国 国 家 统 计 局 2004 年 2 月 10 日 印 发
《统计上划分 信 息 相 关 产 业 暂 行 规 定 》, 将 “信 息 相 关 产
业 ” 定 义 为 与 电 子 信 息 相 关 联 的 各 种 活 动 的 集 合 。 它 主
要 包 括 如 下 五 项 活 动 : 电 子 信 息 设 备 制 造 , 电 子 信 息 设
备销 售 和 租 赁 , 电 子 信 息 传 输 服 务 ( 含 电 信 、 互 联 网 信
息服务、广播电视传输服务与卫星传输服务 ) , 计算机服
务和 软 件 业 , 其 他 信 息 相 关 服 务 。 第 五 项 活 动 将 广 播 电
视电 影 和 音 像 业 、 新 闻 出 版 业 、 图 书 馆 与 档 案 馆 统 统 囊
括 其 中 , 推 测 起 来 , 因 为 它 们 所 提 供 的 都 是 可 通 过 电 子
技术 进 行 加 工 、 制 作 、 传 播 和 管 理 的 信 息 文 化 产 品 。 这
一规定是国家标准 GB/T4754- 2002 《国民经济行业分类》
的 派 生 分 类 , 在 有 关 信 息 业 的 理 念 上 与 ISIC 3.1 版 比 较
一致。
“内 容 产 业 ” ( content industry) 源 于 欧 洲 学 者 的 研






素 , 二 是 上 述 元 素 的 逻 辑 关 系 , 三 是 不 同 内 容 产 品 的 集
成。在网络时代 , “内容产业是依托内容产品数据库 , 自
由利用各种数字化渠道的软件和硬件 , 通过多种数字化终
端 , 向 消 费 者 提 供 多 层 次 的 、 多 类 型 的 内 容 产 品 的 企 业
群”。[17](P10,11,15)
信息产业与内容产业之所以存在矛盾 , 并非由于术语
来 源 不 同 , 而 是 由 于 国 民 经 济 体 系 各 部 门 实 际 利 益 有 冲
突。信 息 产 业 无 疑 将 传 播 技 术 不 断 升 级 换 代 作 为 自 己 旺
盛生 命 力 的 表 现 , 正 是 这 种 频 繁 的 升 级 换 代 保 证 了 该 产
业 成 为 经 济 发 展 的 龙 头 。 但 这 对 于 内 容 产 业 来 说 可 能 是
个巨 大 的 威 胁 , 对 于 消 费 者 来 也 不 见 得 是 福 音 , 因 为 过
些年 他 们 可 能 就 无 法 调 用 今 天 所 存 储 的 内 容 了 。 更 严 重
的 冲 突 来 自 于 对 待 版 权 、 加 密 等 问 题 的 不 同 态 度 。 戈 德
温 ( Mike Godwin) 在题为 《好莱坞对决互联网》的文章
中 介 绍 了 美 国 这 方 面 的 情 况 。 他 谈 到 : 内 容 产 业 与 信 息
技术 产 业 之 间 正 在 爆 发 斗 争 。 内 容 产 业 一 方 包 括 诸 如 影
视工 作 室 、 录 音 公 司 与 书 籍 出 版 商 之 类 版 权 持 有 者 ; 信
息 技 术 产 业 一 方 包 括 计 算 机 生 产 者 、 软 件 公 司 与 光 盘 刻
录机、MP3 播放器与互联网路由器等相关设备的制造者。
“数字电视将是第一个战场。与加密于光盘、每次播放时
加以解密的 DVD 电影不同 , 数字广播电视必须是不加密
的。首先 , 联邦通信委员会要求广播电视 ‘不受阻碍地’
( in the clear) 传 送 ( 基 本 精 神 是 广 播 公 司 乃 公 共 资
源——用于电视的电磁频道的管理者——因此必须让每个
人都能得到他们所强行灌输进该频道的一切 ) 。这样 , 数
字 电 视 必 须 到 达 现 存 的 数 字 电 视 机 , 而 这 些 电 视 机 是 无
法 对 加 密 广 播 予 以 解 码 的 。 缺 乏 加 密 连 同 数 字 电 视 的 高
质 量 , 给 版 权 持 有 者 造 成 了 问 题 。 如 果 一 个 家 庭 观 者 可
以 发 现 一 种 复 制 数 字 广 播 内 容 的 方 式 , 他 ( 她 ) 便 可 能
对 它 在 互 联 网 ( 或 其 他 地 方 ) 数 字 地 进 行 再 生 产 , 任 何
人都可以免费地得到这种高质量的内容。”版权持有者正
在 设 想 对 策 , 例 如 , 好 莱 坞 试 图 将 某 种 水 印 加 入 数 字 广
播 信 号 。 这 种 观 众 看 不 到 的 水 印 包 含 某 种 信 息 , 可 通 知
家 用 娱 乐 系 统 是 否 允 许 复 制 、 若 允 许 的 话 可 复 制 多 少 。
但是 , 水印只有对专门设计的家用娱乐系统才能起作用。
这 种 系 统 尚 未 开 发 出 来 。 信 息 产 业 权 威 人 士 想 让 个 人 计
算 机 变 成 会 聚 各 种 媒 体 的 终 端 , 这 也 是 桩 麻 烦 事 。 因 为
在 不 同 来 源 的 媒 体 会 聚 过 程 中 易 于 发 生 有 版 权 的 内 容 的
泄 漏 。 出 于 对 版 权 威 胁 的 恐 惧 , 内 容 产 业 一 方 很 想 重 构
计 算 机 与 网 络 世 界 , 让 一 切 数 字 设 备 都 打 上 版 权 保 护 的
印 记 , 准 确 地 说 是 结 合 进 “数 字 权 利 管 理 ” ( digital
rights management, DRM) 的技术。信息产业一方也有版
权 保 护 的 要 求 , 但 其 要 求 与 内 容 产 业 一 方 不 是 一 回 事 。
它 们 都 拥 护 美 国 《数 字 千 禧 年 版 权 法 案 》 ( Digital Mil-
lennium Copyright Act of 1998, DMCA) , 该 法 案 禁 止 创
造、传播与应用破坏 DRM 技术的工具。双方的区别在于
DMCA 的 规 定 是 否 充 分 。 信 息 产 业 一 方 并 不 同 意 建 立 普
遍 的 数 字 权 利 管 理 标 准 。 有 些 大 公 司 大 到 涵 盖 信 息 产 业
与 内 容 产 业 , 因 此 其 态 度 可 能 比 较 复 杂 , 像 美 国 在 线 就
是如此。由参议员霍林斯 ( Fritz Hollings) 所提出的 《安
全系统标准与证明法案》 ( Security Standards and Certi-
fication Act) 用 于 帮 助 内 容 产 业 将 数 码 技 术 的 潜 在 危 险
变 为 利 润 。 任 何 人 开 发 新 的 计 算 机 或 操 作 系 统 ( 或 任 何
其 他 数 码 复 制 工 具 ) 而 未 将 联 邦 政 府 所 批 准 的 防 止 未 经
许可而复制的安全标准 结 合 进 去 的 话 , 都 算 是 违 法 。 从
受 保 护 的 版 权 内 容 中 移 除 水 印 , 或 者 将 撇 开 DRM 的 计
算 机 连 上 互 联 网 , 都 将 是 重 罪 。 它 的 适 用 范 围 将 不 只 是
数 码 电 视 , 而 是 整 个 数 码 世 界 , 包 括 互 联 网 。 有 人 认 为
这 样 做 是 损 害 了 信 息 产 业 的 利 益 , 因 为 它 本 身 要 求 速 率
更 高 的 网 络 服 务 。 内 容 产 业 将 消 费 者 仅 仅 看 成 消 费 者 ,
而 信 息 产 业 将 消 费 者 看 成 “用 户 ”。 前 者 导 致 对 消 费 者
无 所 不 用 其 技 的 监 控 , 就 像 超 市 防 止 顾 客 偷 窃 一 样 。 但
如 果 您 将 人 们 看 成 用户 , 就会以较便 宜 的 价 格 给 他 们 更
多 的 权 利 。 这 正 是 微 机 革 命 的 核 心 所 在 。 如 果 您 想 让 人
们 进 行 新 尝 试 的 话 , 就 不 会 对 他 们 施 加 过 多 的 限 制 。 滥
用 DRM, 可能将计算机变成烤面包机。内容产业一方则







只要有适宜的光照就能欣赏 , 数码美术就非如此。当然 ,
信息产业与内容产业不乏交叉之处。有人将信息产业区分
为 “信息技术产业”与 “信息内容产业”, 后者又称为网
络文化产业 , 涵盖网络 游 戏 产 业 、 手 机 内 容 产 业 等 。[19](P8)
如果采用这种分法 , 那么 , “信息内容产业”正好体现了
信息产业与内容产业的密切联系。目前 , 业界出现了通信
( Communication) 、计算机 ( Computer) 、信息内容 ( Con-
tents) 彼此渗透的现象 ( 即 “3C 融合”) 。处 在 这 样 的 时







必须注意到 “艺术信息”至少有三重涵义 : A) 相当于艺






组 织 化 、 有 序 化 程 度 。C) 相 当 于 艺 术 所 包 含 的 相 关 信
息 , 如作品中揭示的特定时代的历史信息、情感世界的信
息、集体无意识的信息等。艺术信息的上述三重涵义实际
上 对 应 于 艺 术 产 业 化 的 三 个 侧 面 : 艺 术 本 身 信 息 的 产 业
化 , 有关艺术的信息产业化 , 艺术所包含的相关信息的产
业化。
下述艺术信息从理论上说是不宜产业化的 : 公共性艺
术信息 ( 如政府的艺术政策信息 ) , 其生产成本是由公民
通过 纳 税 支 付 的 ; 隐 私 性 艺 术 信 息 , 关 系 到 艺 人 或 文 士
( 特别是他们当中的明星 ) 的私生活 , 其披露可能给当事
人带来痛苦; 误导性艺术信息 , 带有诲盗诲淫的倾向、或
“黑”或 “黄”的色彩 , 造成内容的负消费。但是 , 某些






中 , 它和大众传媒结下了不解之缘。因此 , 艺术产业可能
被归入传媒产业。传媒产业的特点之一是并不依赖出售全
部 产 品 获 得 全 部 回 报 。 作 为 报 业 市 场 主 体 的 多 数 报 纸 的
“负定价”发行 ( 即报纸的定位低于它的成本 ) 和广播电
视节目的 “无偿”收视都说明了这一点。加拿大传播学家
麦克卢汉 ( Marshall McLuhan) 指出 : 传媒所获得的最大
经济回 报 来 自 于 “第 二 次 售 卖 ”——将 凝 聚 在 自 己 的 版
面 或 时 段 上 的 受 众 人 “出 售 ” 给 广 告 商 或 一 切 对 于 这 些
受众的媒体关注感兴趣的政治宣传者、宗教宣传者等等。
麦 克 卢 汉 认 为 “出 售 ” 的 是 受 众 的 注 意 力 , 我 国 学 者 喻
国 明 则 认 为 是 传 媒 的 影 响 力 。 “传 媒 作 为 一 项 产 业 的 市
场 价 值 在 于 , 它 能 够 在 多 大 程 度 上 保 持 它 对 于 其 目 标 受
众 的 影 响 , 并 且 这 种 对 于 受 众 的 影 响 力 能 够 在 多 大 程 度
上 进 一 步 地 影 响 社 会 进 程 、 影 响 社 会 决 策 、 影 响 市 场 消
费和影响人们的社会行为。”因此 , “传媒之于市场的价
值 大 小 关 键 在 于 它 通 过 其 受 众 所 产 生 的 对 社 会 实 践 和 社
会发展的 ‘影 响 力 ’”。 传 媒 影 响 力 的 本 质 特 征 在 于 它 为
受 众 的 社 会 认 知 、 社 会 判 断 、 社 会 决 策 和 社 会 行 为 所 打
上的 “渠道烙印”。 [20](P215- 216,53- 54)有的学者认为 : 传媒产业区
别于其他产业的根本标志不在于它的产品是信息产品 , 而
在于它经营活动的中心是实现占统治地位阶级的意志。 [21]
(P54) 在某些情况下确实如此。值得注意的是 : “在所谓信
息经 济 时 代 到 来 之 时 , 经 济 利 益 的 洪 水 迅 速 冲 垮 了 上 层
建 筑 的 堤 防 。 对 于 媒 介 的 所 有 者 来 说 , 新 闻 性 媒 介 如 报
纸 、 广 播 、 电 视 首 先 不 是 舆 论 工 具 和 社 会 公 器 , 艺 术 类
媒 介 如 电 影 、 唱 片 等 也 在 向 庞 大 的 经 济 源 泉 转 化 。 他 们
在运作自己的媒介时 , 首先使用的谓语动词不是 ‘宣传’
或者 ‘创 作 ’, 而 是 ‘生 产 ’; 最 终 的 信 息 果 实 不 是 宣 传
品 或 艺 术 品 , 而 是 产 品 ; 它 们 的 终 极 目 的 首 先 不 是 引 导
舆 论 、 达 成 政 治 目 的 或 者 表 达 自 己 , 而 是 换 来 滚 滚 的 利
润。”[22](P25)
艺术以创造性作为自己的特征之一 , 强调匠心独运的
重 要 地 位 。 与 此 相 应 , 艺 术 产 业 可 能 被 归 入 创 意 产 业 门
下 。创意产业是由英国首先定义的。1998 年 , 《英 国 创
意 产 业 路 径 文 件 》 ( Creative Industries Mapping Docu-
ments, Background) 明 确 指 出 : 所 谓 “创 意 产 业 ” 是 指
“那些源于个体创造性、技艺和才能 , 以及那些具备通过
知识产权开发创造财富和就业机会的产业。它包括广告、
建 筑 、 艺 术 和 古 董 市 场 、 工 艺 品 、 时 尚 设 计 、 电 影 和 录
像、互动性休闲软件、音乐、表演艺术、出版、软件和计
算机服务、广播电视 , 等等。此外 , 还包括旅游、娱乐、
博物馆和美术馆、文化遗产和体育等。”[23]其范围显然包括
但不限于艺术产业。
界 定 艺 术 产 业 与 传 媒 产 业 的 联 系 , 有 助 于 理 解 媒 体
艺术产业的由来与演变。如果我们将互联网当成继报刊、
广 播 与 电 视 出 现 的 “第 四 媒 体 ” 的 话 , 那 么 , 不 难 理 解
从报纸的文艺 副刊、电台/电视台的文艺节目到互联网的
文 艺 站 点 一 脉 相 承 的 发 展 , 甚 至 可 以 命 名 连 锁 式 的 “报
刊艺术产业”、 “广播艺术产业”、 “电视艺术产业”, 以
及 “网络艺术产业” ( 或 “互联网艺术产业”、 “数字媒
体艺术产业”) 。界定艺术产业与创意产业的联系 , 则有助
于把握创造力的经济意义。 “创造力的指向性、趋势是被
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当 然 , 认 传 媒 产 业 或 创 意 产 业 为 自 己 的 归 属 , 对 于
艺术 产 业 来 说 并 不 是 无 足 轻 重 的 小 事 。 倘 若 将 艺 术 产 业
隶 属 于 传 媒 产 业 , 那 么 , 现 代 传 媒 以 及 作 为 基 础 的 信 息
科技 对 艺 术 变 革 所 起 的 推 动 作 用 、 对 艺 术 生 产 的 保 障 作
用、 对 艺 术 传 播 的 促 进 作 用 都 将 随 之 凸 现 , 有 些 时 候 我
们 简 直 会 认 为 当 代 艺 术 领 域 令 人 眼 花 缭 乱 的 变 化 都 是 由
于 信 息 革 命 带 来 的 。 如 果 将 艺 术 产 业 隶 属 于 创 意 产 业 ,
那么 , 艺 术 工 作 者 的 创 造 力 在 我 们 的 理 论 视 野 中 明 显 被
放 大——很 可 能 , 不 是 传 媒 发 展 带 动 了 艺 术 发 展 , 而 是
艺术 想 象 孕 育 了 传 媒 创 新 , 因 为 几 乎 当 代 传 媒 的 每 项 重
大发 明 几 乎 都 可 以 在 艺 术 作 品 中 找 到 某 种 观 念 先 导 、 原
型描述或功能预言。
“经 济 活 动 一 般 是 指 人 们 从 事 物 质 资 料 的 生 产 、 分
配、 交 换 、 消 费 活 动 。 但 是 , 由 于 传 媒 社 会 或 信 息 社 会
的 实 现 , 经 济 活 动 的 范 围 不 仅 仅 限 制 在 物 质 资 料 生 产 活
动范 围 , 而 且 还 包 括 精 神 产 品 的 生 产 活 动 。 由 于 经 济 活
动范 围 的 拓 宽 , 从 事 经 济 活 动 的 部 门 也 就 相 应 地 超 出 单
纯 的 物 质 生 产 部 门 , 使 国 民 经 济 部 门 的 构 成 由 过 去 的 单
一物 质 生 产 部 门 变 成 以 物 质 生 产 部 门 为 主 体 的 、 包 括 精
神产品生产部门在内的一种新的综合体。”[25](P149) 上文探讨
的 文 化 产 业 与 娱 乐 产 业 、 信 息 产 业 与 内 容 产 业 、 传 媒 产
业和 创 意 产 业 , 都 是 在 这 样 的 背 景 下 形 成 的 。 围 绕 它 们
与 艺 术 产 业 之 关 系 的 辨 析 涉 及 到 三 个 重 大 问 题 : 艺 术 是
公共产品还是商业产品? 艺术的发展战略是 “技术为王”
抑或 “内容为王”? 艺术的生命力在于传媒变革或艺术创
新 ? 这 些 问 题 都 是 值 得 我 们 深 入 思 考 的 。 在 实 践 中 , 对
上述 问 题 的 不 同 认 识 决 定 了 各 国 艺 术 产 业 管 理 所 采 用 的
方式的差别。
在 上 述 分 析 中 , 艺 术 产 业 都 居 于 从 属 地 位 。 问 题 还
可以 有 另 一 种 提 法 : 艺 术 产 业 可 否 由 附 庸 蔚 为 大 国 , 将
文化产业、娱乐产业、信息产业、内容产业、传媒产业、
创意 产 业 等 各 类 产 业 的 发 展 都 纳 入 自 身 的 轨 道 呢 ? 如 果
注意 到 我 们 正 在 进 入 “泛 艺 术 ” 的 时 代 , 那 么 , 上 述 提
问 也 许 就 非 荒 诞 不 经 。 与 此 相 关 的 另 一 提 问 是 : 为 什 么
艺术 产 业 必 须 到 貌 似 更 为 宏 观 的 产 业 中 寻 找 合 法 性 证 明
呢 ? 事 实 上 , 艺 术 产 业 每 天 ( 甚 至 每 时 每 刻 ) 都 在 进 行
相反 的 工 作 , 即 以 其 产 品 对 文 化 产 业 、 娱 乐 产 业 、 信 息
产业 、 内 容 产 业 、 传 媒 产 业 、 创 意 产 业 的 价 值 加 以 证 明
( 或证伪 ) 。 认 清 它 们 之 间 的 双 向 互 动 , 才 能 准 确 把 握 其
走向。
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